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PT. Mega Mobile Indonesia adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam 
industri telekomunikasi yang berfokus pada  telepon genggam dengan merk dagang 
Virtu-V dan VX. Perusahaan ini baru berdiri pada bulan agustus 2011, oleh karena itu 
perusahaan ini membutuhkan pemasaran internet berbasis web untuk mendukung 
kegiatan pemasarannya. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang aplikasi e-
marketing sebagai media penyampaian informasi produk, promosi dan layanan 
perusahaan kepada konsumen.  
Metode penelitian terbagi tiga yaitu metode pengumpulan data, metode analisis 
dan metode perancangan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, 
kuesioner, studi pustaka, dan observasi. Metode analisis dilakukan dengan lima 
kekuatan Porter, Matriks IFE, Matriks EFE, Matriks CPM, Matriks SWOT, Matriks 
Grand Strategy, Matriks IE, Matriks QSPM, dan tahap pertama sampai ke tiga dari 
Seven Stages of Internet Marketing. Sedangkan metode perancangan dilakukan dengan 
tahap ke empat sampai dengan ke enam dari Seven Stages of Internet Marketing.  
Penelitian diharapkan bahwa perancangan website berdasarkan strategi 
penetrasi pasar dapat membantu perusahaan mengurangi kelemahan-kelemahan dalam 
sistem pemasaran konvensional-nya dan memudahkan dalam penyampaian informasi 
terhadap pelanggan. Perancangan e-marketing pada PT. Mega Mobile Indonesia dapat 
memberikan informasi secara cepat, aktual, mempermudah dan meningkatkan sistem 
pemasaran serta memenuhi kebutuhan informasi pelanggan. 
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